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Este editorial tem como escopo discutir a exogenia em periódicos como 
característica positiva. A palavra exogenia significa: de proveniência exterior; 
que vem de fora; por causas externas; que provém do exterior, do meio externo; 
que se desenvolve ou crescer no exterior. 
No contexto de publicações em periódicos, exogenia significa, em termos 
práticos, uma revista acadêmica publicar artigos que não sejam de autores que 
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compõem a organização e/ou a mantenedora, privilegiando autores de outros 
estados, de outras regiões do Brasil, ou mesmo, do exterior. 
Esta segunda edição da Revista Coleta Científica traz exatamente esta 
proposta exógena. Os três artigos que compõem esta edição são 100% 
exógenos: um proveniente de Unaí (MG), um advindo de Brasília (DF) e um 
submetido de Rio das Ostras (RJ). Todos os três de autores sem vínculo com a 
Revista Coleta Científica e com a Editora Coleta, mantenedora do periódico. 
O primeiro artigo se intitula “Incidência e evolução do número de casos de 
tuberculose bovina, no município de Unaí-MG - período 2013-2015”. É de autoria 
de “Fernando Silva Ramos; Lysandra Martineli Fonseca; Leandra Aparecida 
Leite Borges; Joerberson Caixeta de Sousa; Sabrina Silva Almeida”. Pode ser 
resumido da seguinte forma: Neste trabalho é feita uma abordagem sobre 
Tuberculose  bovina e sua causa e consequência para os bovinos acometidos, 
a doença é causada por um patógeno, a mycobacterium bovis, uma bactéria 
gram-positiva baciliforme  que se aloja em macrófagos, e ataca principalmente o 
aparelho respiratório, cujos sinais clínicos frequentes são: caquexia progressiva, 
tosse seca curta e repetida, baixa capacidade respiratória e também pode 
ocorrer linfadenomegalia localizada ou generalizada. A mycobacterium bovis 
causadora da tuberculose em bovinos apresenta grande resistência podendo 
viver por vários meses em estábulos, por exemplo, no abrigo da luz, a principal 
via de contaminação dos animais é a respiratória, quando estes inspiram 
aerossóis de animais acometidos com a doença mas também se dá pelo trato 
digestivo principalmente em bezerros que se alimentam de leite proveniente de 
vacas com  mastite tuberculosa e animais que ingerem água e forragem 
contaminados .Com os resultados obtidos, percebe-se a grande relevância da 
enfermidade para região de Unaí-MG, e que seu controle através da eliminação 
de focos positivos se demonstra como método eficaz contra a proliferação da 
tuberculose bovina. 
O segundo artigo se intitula “A responsabilidade dos terminais portuários 
pelas avarias de carga durante a armazenagem e estiva”. É de autoria de 
“Romeu Felix Menin Junior”. Pode ser resumido da seguinte forma: O tema deste 
artigo é: A responsabilidade dos terminais portuários pelas avarias de carga 
durante a armazenagem e estiva. Investigou-se o seguinte problema: Existe um 
modelo internacional sendo aplicada no Brasil, uma unificação sobre a 
responsabilidade do transportador marítimo pelas avarias nas cargas ou pelas 
perdas e atrasos? Cogitou-se a seguinte hipótese: Há um entendimento 
internacional sobre a responsabilidade dentro dos terminais portuários durante a 
armazenagem e estiva, como é feita a análise pelos controladores aos 
operadores. O objetivo geral é: Analisar as cláusulas excludentes de 
responsabilidade do operador durante as operações de armazenagem e estiva. 
Os objetivos específicos são: A responsabilidade do proprietário do navio; As 
avarias nas cargas, pelas perdas e atrasos. Este trabalho é importante ao 
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operador do Direito e a sociedade como um todo, pois aborda os reflexos 
decorrentes de um instituto hoje pouco falado academicamente sendo 
juridicamente relevante. Em decorrência da pesquisa realizada, conclui-se que: 
No transporte marítimo de mercadorias, insere-se a responsabilidade civil 
contratual por avarias, perdas e atrasos decorrentes do não cumprimento das 
obrigações contratuais, adstritas ao contrato de transporte ou contrato de 
fretamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa teórica com duração de seis 
meses. 
O terceiro artigo se intitula “De conteúdo local: políticas de conteúdo local 
no setor de petróleo e gás natural em Rio das Ostras e região”. É de autoria de 
“Érika Melo Lima”. Pode ser resumido da seguinte forma: O objetivo desse 
trabalho é apresentar o conceito e objetivo de políticas de Conteúdo Local, 
demostrar tais políticas no setor de Petróleo e gás natural desenvolvidas no 
Brasil e analisar a aplicação da política localmente, no setor industrial da cidade 
de Rio das Ostras. Para realização desse trabalho foi realizado um estudo teórico 
e histórico sobre o tema. Percebeu-se que esta política e a aplicação da 
legislação de conteúdo local pretende proteger a prestação de serviços 
nacionais/locais com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da 
indústria nacional de bens e serviços, no setor de exploração e produção de 
petróleo. 
Com uma política séria que envolve os processos editoriais, indexadores 
confiáveis, desk review feito de maneira transparente com os autores, busca de 
exogenia e processo de revisão às cegas por pares (duplo-cego), a Revista 
Coleta Científica tem certeza que nasceu para muito agregar à ciência e à 
pesquisa na área interdisciplinar. 
Boa leitura! 
